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ABSTRACT
Dalam pemilihan bahan material konstruksi harus memenuhi syarat kekuatan, kekakuan dan daktilitas. Material yang unggul dari
syarat yang telah disebutkan di atas adalah baja jika dibandingkan dari material beton dan kayu. Kelebihan baja sanggup memikul
beban tarik dan tekan, kelebihan lain baja memiliki kualitas material relatif homogen dan konsisten karena material tersebut buatan
pabrik yang mempunyai kontrol produksi yang baik. Pada sisi lain, karena material baja adalah produk industri, maka tidak mudah
untuk diubah-ubah sesuai keinginan. Sebagai akibatnya akan betapa pentingnya standardisasi bentuk profil. Salah satu contoh dari
bentuk profil ialah baja profil UNP.  Profil UNP umumnya digunakan pada konstruksi kolom, tetapi profil ini memiliki bentuk
penampang terbuka semetri tunggal dan titik berat tidak berada pada tengah penampang, sehingga relatif lebih mudah mengalami
tekuk (buckling). Oleh karena itu perlu dilakukan suatu penelitian mengenai baja profil UNP yang bertujuan untuk mengetahui
kapasitas batang tekan, deformasi, pola tekuk dan perilaku tekuk yang terjadi. Benda uji yang digunakan untuk penelitian ini yaitu,
batang tekan elemen tunggal baja profil UNP 49Ã—33Ã—3 dengan tumpuan menggunakan sambungan 2 baut pada bagian badan
profil searah vertikal berdiameter (Ã¸) 8 mm dengan mutu baut grade 8.8. Benda uji ini dibuat dengan variasi panjang 110 cm, 100
cm, 90 cm, 80 cm dan setiap variasi panjang dibuat dua benda uji. Pengujian dilakukan dengan cara memberikan beban aksial
dengan secara bertahap terhadap benda uji hingga sampai batang mencapai kekuatan maksimum yang ditandai dengan terjadinya
tekuk (buckling) pada benda uji serta penurunan kapasitas beban yang terbaca. Hasil pengujian didapatkan nilai kapasitas rata-rata
batang tekan dari variasi panjang 110 cm, 100 cm, 90 cm dan 80 cm masing-masing kapasitasnya adalah 4,533 ton, 4,955 ton, 5,145
ton dan 5,550 ton. Dari perbandingan analitis SNI 1729-2015 menunjukkan beban kapasitas batang tekan dari semua variasi
panjang berada diatas kondisi sendi-sendi dan lebih kecil dari jepit-jepit maupun jepit-sendi. Hasil kesimpulan dari pengujian
menunjukkan semakin panjang benda uji semakin kecil kapasitas batang tekan dan sebaliknya.
